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L'ASSEMBLEA DE LES DONE~, 1994 
Marta Momblant 
Tornar enrere deu anys ... ! I recordar l'Assembleo de les dones que vaig dirigir a I'AIET! 
Pero si jo mai ho he oblidat. ... i dubto que mai ho oblidi. Moltes cares. molts esfon;:os. moltes 
energies. moltes; Ilagrimes i molts riures són el teló de fons d'aquell muntatge que m'han acom-
panyat des d'aleshores nns ara. aquest momento en que jo compleixo tretze petits anys de 
carrera i de la meya vida consagrada al teatre i a la direcció. en que hi ha hagut uns quants es-
pectacles dirigits. una recerca incansable del fet teatral. quatre anys a Londres dirigint en Ilengua 
anglesa i per als anglesos. moltes baralles amb la professió teatral. aquí i alla i a tot arreu ... 1 tot i 
així. encara més amor per aquest onci i dues filies que m'hauran d'acompanyar d'ara endavant. 
Puc comen¡;ar per. ... no sé per qui o per que comen¡;ar, així que ho escriure a I'atzar tal com 
els records se'm vagin presentant.Alguns han estat sempre frescos i d'altres m'estan apareixent. 
encoberts. noms i cares. situacions i decisions. des que I'AIET em va trucar I'altre dia i em va de-
manar que escrivís unes línies per commemorar el seu dese aniversario tot recordant -me que va 
ser el nostre muntatge el que va inaugurar aquesta nova etapa de ---diguem-ho així. per manca 
d'un nom millor o d'una lIacuna en el concepte- teatre universitari que el Dr. Ricard Salvat ha 
tingut la gentilesa de concebre per a la nostra ciutat i el nostre país. 
Els records ... N'hi ha un que no pot abandonar-me mai. ni ho vull. així que no puc deixar de 
par-Iar-ne: Marta Ollé. La meya amiga. a qui jo havia dirigit previament en un altre muntatge.lluny 
d·alla. i a qui. més que «audicionada» per mi. li vaig donar el paper protagonista. Praxagora. 
Assaigs a totes hores. a tot arreu.A I'aula cinc del módul d'história de I·Art. al despatxet de I'AIET 
al costat del bar de la Facultat. a casa meya. al carrer. .. Després. els nervis de I·estrena. el fet de dir-
me: «Marta no ho podré fer». Dir-li. «Sniiiiiiii. Marta. de ben segur que ho pots fer». La funció del 
21 a la tarda. a les cinc. per després descansar i tornar-ne a fer una altra a la nito a les deu. com la 
deis altres dies. Era un dissabte o un diumenge. no ho recordo. pero abans de les cinc. veure 
arribar amb un taxi l'Ariel Garcia Valdés. mestre meu en I'onci en aquell temps. veure com s'as-
seia entre el poquet públic de la tarda i es mirava la nostra feina. esperant-ne el judici. i arriba el 
nnal. i ell preguntar-me qui era aquella noia que tenia tanta lIum dalt de I'escenari i després em-
portar-se-Ia a I'aleshores Centre Dramatic Nacional i ajudar-Ia a projectar una carrera. tan fulmi-
nant per a tothom que va tenir la sort de veure la Marta dalt d'un escenario com efímera ... 
També.la Judith Rafel. asseguda discretament en una de les nleres de I'aula cinc el dia que vaig 
convocar les multitudinaries audicions per escollir vint actors i actrius. tres bailarines i el coreo-
graf ballarí. S'acabaven les audicions. un per un; feia no sé quantes hores que érem alla. sense 
haver dinat. i jo li demano a aquella noia si volia sortir ella afer I·audició. i ella em contesta que 
no. que ella venia a oferir-se a fer el vestuari ja que estava estudiant patronatge i corte i confecció 
a més a més de la carrera. ja que després vaig saber que era companya meya d'Historia de I·Art. 
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La Judith va fer el vestuari de l'Assembleo, i després em va ajustar el vestuari de I'Scapí que va 
dissenyar l'Antonio Belart, després em va dissenyar el vestuari de la Carmen, després el de la Sa-
lomé que vaig estrenar a l'Artenbrut quan vaig tornar de Londres, també de la Boheme i des-
prés el Don Juan, al Versus ... És la cap de taller de Casa Peris i compto amb ella com una compa-
nya molt especial tots aquests anys. 
L.:lgnasi López, a qui després vaig oferir el paper de Leandre a I'Scapí de Moliere que vaig di-
rigir a I'Adria Gual amb el Xavier Capdet i el Francesc Albiol. 
El Xavier Padullés, que em va fer el favor, mai prou agralt, de portar-me I'ajudantia i de fer-me 
un Blepir inoblidable ... 
El MartíTorres, a qui just I'altre dia a I'estrena del Homlet me'l trobo al costat meu aITNC, jo 
no el vaig reconeixer en veure'l, és ciar, peró ell sí, i jo, de seguida, el vaig situar entre els meus 
records per la seva veu; ara estudia direcció a l'lnstitut del Teatre. 
El Ruffo Gimeno, coreógrafo ballarí, mestre de I'ofici, amic, aconsellant-me que fos més ser-
gent per controlar tot aquell exercit de ganes de treballar: .. 
L.:Enric Ciurans, que em va eixugar les lIagrimes, aquelles que ningú més va saber que tenia ... 
La meya amiga Mireia, amb qui em vaig barallar massa i que ara encara és una presencia amb 
qui caminar: 
La Magdala, que no ha deixat d'acompanyar-me tots aquests anys, ni els anteriors, i els que 
vindran, i que també m'ha fet I'ajudantia de Lo Boheme que vam fer a Luz de Gas. 
El David, a la rereguarda d'aquell treball, al meu costat sempre, ¡ amb qui fa uns quants anys 
vam decidir seguir camins separats. 
El Tito, és ciar, i els primers anys .... 
L.:escenografia feta pels alumnes de belles arts, com a conveni creatiu i original entre el Dr. 
JordiVila i jo mateixa, I'ottrezzo realitzat artesanament pels estudiants, el teló pintat de fons, rea-
litzat per un altre company de belles arts, l'Agus, sempre utópic ... 
L.:Araceli Bruch i la M.José Ragué fent-me costat com a dona i com a intent de dona pmfes-
sional que jo aleshores era ... 
I tots els altres a qui, si no esmento, és perque se m'acaba el paper, no pas el seu record en 
el meu anim ... 
1, óbviament, el Dr. Salvat, a qui, honestament, li dec molt. Li dec tot el que em va ensenyar 
abans de l'Assembleo. Tot el que no vaig saber entendre-li durant el procés que vaig haver de 
realitzar per posar dret tot aquell esfon;: titanic i pie d'energia creativa.lli dec agrair-li haver creat 
I'AIET, on vaig poder dirigir Aristófanes, la seva penúltima pec;:a conservada, poc o gens conegu-
da, i poder estampar-ho amb orgull en el meu currículum. 
Si la fita del Dr: Salvat creant I'AIET era proporcionar des de la universitat un niu de pmfessió 
i professionals del teatre, amb nosaltres ho va aconseguir: Felic;: cinquante aniversari de carrera. Es 
diu rapid. 
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